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Terjadinya pergantian kepemimpinan di tingkat pusat atau kementerian dan program yang di-
usungnya memang sangat berpenga ruh pada aktivi-
tas institusi di bawahnya, tak terkecuali dengan PP-
PPTK Bahasa. HIngga medio tahun 2015 ini, tercatat 
beberapa program besar sudah dan sedang dilaksan-
akan. Program besar tahun kemarin ternyata terulang 
kembali pada tahun ini yakni Pelatihan Implementasi 
Kurikulum 2013. Pelatihan ini dilaksanakan serentak 
di beberapa daerah sasaran. 
Edisi kali ini diawali dengan laporan utama berte-
makan pendidikan dan pembelajaran. Di dalamnya 
dikupas mengenai perspektif bahwa belajar harus 
diiringi oleh kegembiraan karena sejatinya belajar 
adalah sebuah kegembiraan. Belajar mestinya jauh 
dari paksaan dan tekanan. Idealnya belajar harus 
menjadikan si pembelajar merasa bebas untuk be-
lajar. Bebas untuk mengeluarkan dan meningkatkan 
kemampuannya tanpa paksaan.
Masalah linguistik dan literasi tak luput juga di-
angkat pada edisi kali ini yakni mengenai revitalisasi 
bahasa ibu, pemerolehan bahasa, studi kasus literasi 
pedagogik guru bahasa Inggris,  atau mengenai pen-
gajaran kete rampilan menyimak dan berbicara. 
Semoga edisi Juni 2015 ini dapat memberi energi 
intelektualitas dan inspirasi kepada khalayak pemba-
ca untuk selalu berkarya sesuai dengan bidang yang 
dita nganinya masing-masing. Selamat membaca. e
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